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Introduccio
Aquesta conferencia sorgeix arrel de la recent puhlicaci6 del nostre trehall «Lu induisniu Cutulunu Crn
Clc unnvc noranta' que preten Set- una aportaci6 quelcom diferent a I'estudi de la nostra realitat indus-
trial. De fet. tenim a Catalunya una rica tradici6 d'estudis d'economia industrial, com cilia esperar de la
nostra historia economica. Alguns d'aquests estudis, Comp1ets i doeumentats, tingueren en el Seu moment
un impacte Bens menyspreable en I'ambit del coneixement de la realitat economica'-'. En Cis darrers anv,
aquests e,tudis de opus general ban estat acompanyats per diverses recerques sobre aspectes concrets de
la nosu;t teal tat industrial'''.
D'altra hand,, I'anAli,i economics de la industria espanyola tambe s'ha intensificat durant la decada
dell O. la qual cosy ha permes una millor comprensi6 de la Situaci6 de I'activitat manufacturera del l'rin-
cipat en el conjunt de I'Estat, espccialment pcl que fa As problemes mes generals'-''.
E:n plantejar-nos aquest protecte, ens ferem particeps d'aquesta current d'estudis. alhora que intenta-
rem, coin ens corresponia en aquesta tradici6, asan4ar un pas nus: oferir una visid adaptada a la nova re-
alitat industrial i atenta als noun desenvolupaments de la recerca en econornia industrial. E:n aquest sentit.
tin dels punts basics del present estudi ha estat I'emfasi donat al que podriern anomenar <analisi nli-
croscopica» de la industria catalana. Ens hem apartat dell plantejaments agregats. que fins ara hasten Con-
centrut gairehe de firma exclusive I'atenci6 dels estudiosos. En efecte, el protagonisme I'assumeixen els
nonibrosos sectors, subsectors, segments, especialitat, i adhuc, productes, que configuren la nostra indus-
tria, a fi i efecte d'individualitiar al maxim Cl seu conci.xement.
lent cement que s'ha adoptat es justifica per diverses raons. La primer, d'elles es prou ohvia: la ine-
xistencia Sun estuidI (I aquestes cartcteristigties sohre la industria eatalana. amh reterencia expressa als pro-
tagonistes directes do I'activitat manufacturers, les empreses industrials. A aquest niotiu s'hi afegeix on al-
tra de cabdal. i ecs la consicci6 de que el futur de la nostra industria estara determinat per I'esdevenidor de
Ies sexes empreses. Per aix6 s6n hastant arriscades Ics atirmacions de caire glohalit/ador, com ,des-in-
dustrialit,acio' o «Crisi industrial de Catalunya,,. E6ra impensahle que desaparagues la industria del Prin-
cipal, o (file s'eshorrc,sin do sobte grans sectors manufacturers. Mes prohable es que ho Iacin aIgunes em-
preses o fins i tot que alguncs activitats concretes es vegin especialment sotmeses a un proses de recs-
tructuraci6. Es a dir, cs a partir de I' imhit de 1'empresa individual i de Ies branqucs XaCIIMUlt Ines Line del
macro-sector on hem de cercar Ies clans del futur.
Aixo ens porta a Lill altre a.specte rellevant, i es que el futur de la industria depen do la seva compe-
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tills itat, cntcsa c11 smut I:tyc cunt la IaLldlat per i compctir anth exit. I_:t :ontpctltl%itat prescnt t stlu:tcums
molt difcrcnts segons la branca considerada. Hum pot raonahlement preveure yuc la cornpetitivitat d'algu-
nes activitals I per tart, Ies possihilitat,s de pens eencia it Ilarg termini- en resulti afeblida, mentre yuc en
d'altres casos el resultat por see exactanlent Cl contrari. Un altre dels ohjectius del trehall ha estat. dOnes.
identilicar aquclls factors especifics yuc deterntinen la competitivitat de les diverses hranques industrials.
Aquesta csposicio es dividira en tees parts. F:11 la prin era, s'oferira una ,yisi6 d'oceIi de la indus-
triu catalana, pmant I'rnlfasi en ill'21.1111, leis sous trots nlrs representatius. A cOntinuacio es taua retercnci:t
it lit ntetodologia enlprada per due it forme I'analisi sectorial I Ies implicacions yue se'n deriver del nuUei.x.
Finalntent. conlentarenl les principals intcrrelucions tuncionals de In industria Catalina, tot posant I'accent
en iyuelles actin hats yuc IIIes condiciuncn el sea contportament global: cis anomenats sectors cstrategics.
F nil %isio d'occll do la industria catalana
Lit ayucst apartal es Irene de carartrriliar I'cslrurlura (IC la indUstia cal:dana I It sr\a csnili Ii) IC-
cent. Mrs que aclaparar al lector amh una munid de dales i grafics, pretcnem discutir tins yuunts lets es-
tiliVats'' (]Ile es pollen rumahlemcnt i liable deduir d'una analisi realitzada des d'una perspectiva agrega-
da i it partir de les fonts estadistiyucs existents.
('0111 hem comentat, unit de Ies asantatges de lit nostril recerca sabre lit industria catalana ha estat la
de complementar Ies analisi agregada i desagregada. Fn el yuc aqui importa, aquesta dohlc linia pernlet
esvncr4ar I'analisi al-'Ieeat it ayuells aspectes yuc Ii son propis: aixo cs, aspectes per I'estudi (leis quills cl
punt de vista agrrgat es la perspective corrode i pets yue existeixen estadistiyues Iiahles.
His principals resultats Clue s'Ohtenen d'aquesta cisiti glOhal son els seguents:
-Comparativtuncnt it Ispanya i al cunjunt de la CF. Ctttalunya nwstra una relative especialitiaeio en
Cl sector industrial. :so ohstant aixo, I'evidencia recent mostra una progressisa pcrdua d'inlpOrtanci:t rela-
tiva del sector industrial. Aqucst Ienomcn es en part tin esglao rtes d'una tendcnciu cOnlu it la Testa de pal-
sus desencotupats i. d'altra part. una eonsequencia de lit crisi (hasicament industrial ) do finals dels any" 71)
i printera meital leis anys till .
-Malgrat la timicit general do crisi lei periode 1978-1985, el comportament leis difcrcnts sectors in-
dustrials no ha estat honxtgeni. Utilit/ant tin antpli ventall d'indicadors. les conclusions no varien: lit qui-
mica. I'alintentacio i, it partir de la segona meitat dels anys 80. el material de transport. cl paper i cis plas-
tics. hall estat sectors dinamics. Per contra, Cl Icxtil i el conjunl sidero-metallurgic hen mostrttt una ero-
Iuclo clarantent re<eressiva.
tai I'actualitat, cls suhscctors quantitilt ivament mes inlportants de lit industria catalana son la quimi-
ca i I'alintentacio. (Ls possihle, de Iota tnanera, quc la simple itnportancia quantitative no sigui I'unic in-
dicadOr it lenir present. Posteriorment ens icferim it altres aspectes <estrategics»).
tin altre aspecte general it discutir es Cl de la dimensio petite/miijana de les entpreses industrials en-
talanes. Mes que reproduir ayui Ies dales existents. fora seguranlent millor rellexionar hi.
tine primes eritica ohsia es la ([Lie questiona la possihilitat de parlar de dimensio glohal utilitiant
111i1janes estitdistiques i sense distincions per sectors. Tamhr semhla duhtos referir-se especificanunt al tit-
many de Ies empreses industrials sense poser-ho en relacio it d'altres caracteristiques de I'estructura in-
dustrial catalana: mrs especialitiada re lilt ivamcnt en sectors pur intcnsius en capital i amh poques econo-
mies d'escalu. oricntada it satister till mercat interior massy reduit -protegit corn ho hacia cstat- per it do-
nar-hi cahudit it grans empreses.
I'll el Ions, peril. hi ha una yiiestio previa: Quinn es I'autentica import anciit do la dimensio empresa-
rial ! Lit posture yuc semhla as ui imposer-se I yue rs tamhe lit leis autOrs- es mes as iai prudent I escep-
tica. tot reconeiXent In diticultat d'interpretar en tin sentit 0 en 1'altra les esidencies disponihles. Poser in
exentple: contrastat quc in tttxa sectorial de rendihilitat esta positicament eorrelacionada amh cl
grau de concentracio sectorial. Pero aixo dificilme11t es evidencia concloent de res: Tani pot esser el re-
sutltat de I'aprofilanlent d'ecOnomies d'escala dunanl suport it I'importancia de la variuhle dimensio-, corn
de I'abus lei podcr de mercat del yue gaudeixen estadisticament les grans empreses.
En if, till corn es nutstr:t en els estudis desagregats realitzats. el paper I l'impurta11cia de lit s;triahle
dimensio en lit competitivitat de les empreses es molt variable en els difcrcnts sectors i stlhseetors indus-
trials. Potser aquesta es Tunica «COnelusio, raonahle en una perspectiva agrcgada.
-Quin it les caraeteristiqtics Iecnologiques. les estadistiqucs existents eoincidcixcn en its'sCrIVidill' Lill
reduit estomF innovad0r de ICs enlpreses industrials catalanes. Dc fet. en la nostril estruetura industrial te-
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itch till pc' roniparunanicnt nuyor sectors yuc podrient qualit IL-al dc , ntatlurs I do essencialnicnt re-
ceptors de tecnologia». D'altra banda, les activitats de R i D de les empreses nntltinacionals es realiv.en
generalment als paisos d'or!gen, de forma que tampoc neixen it Catalunya les innovacions dels sectors lec-
nologicament rates dinantics -quinuca, per exemple.
-Un dels termes economics que I'incorporacio it les institutions comunitaries --i en particular el Mer-
cat Unic del 1993- ha col-locat a primera Iinia de dehat es el de la competitivitat.
Es haladi insistir en I'importancia real , it curt i a Hart, terme, de la competitivitat de la industria ca-
talana. Es mes dificil detinir-la arch rigor i quantificar-la, especialment des d'una perspective agregada.
La competitivitat es tin concepte de naturalesa multidimensional. Es pot millorar la posicio competi-
tive fixant preus menors (ja sigui mitjan4ant una reducci6 dell ntarges o per avantatges de cosuts), millo-
rant la yualitat, amh imatge de marca i disseny, amb la introducC16 de Woos productes i amh adequats ser-
veis post-venda,etc. 1:1 conjunt de tots aquests determinants estahicix la posicio competitiva -rues o menys
avantatjosa Clue ocupa unit industria en el mercat. Naturalment, assolir guanys» de competitivitat graeies
a una reducci6 dell marges unitaris de venda o a t ayes d'una reducci6 en els nivells salarials to iniplica-
cions pet henestar social ior a diferents dell guanys de competitivitat ohtinguts per millora de la qualitat
dell productes, per innovacions tecnologiques o per guanys de productivitat.
Mal-rat aquesta naturalesa complexa, cis indicadors glohals de competitivitat mes utilitzats conaen-
tren I'aten66 en tin unit aspecte: la competitivitat en preus i en costos. Aquesls indicadors depenen, ales-
hores. de dues variables: I'evolucio dell preus o costos relatius I la variaciu del tipus de cansi. Aplic.tnt-
ho als preus industrials, horn observa corn la pcrdua de competitivitat en preus de Ia industria catalana du-
rant la segona meitat dell anys vuitanta es resultat exclusiu de I'apreciaci6 de la pesseta. cssent molt petit,
i sovint nienor en cl cas catala, el diferencial relatiu de preus industrials. (De let ayuest cs tin resultal pre-
visible per un sector glohalment obert it la competcncia international). Lis resultats no son tan nitids pet
que fa als costos lahorals. Per tin canto, es cent yue cis augments dell safaris reels de la segona meitat dels
anys vuitanta van per rota dels augments de la productivitat, la qual Cosa desautoritza algunes critiques al
contportament dels salaris. D'altra handa, petit. els augments en els costos lahorals unitaris han estat cla-
ramcnt superiors ais defs nosties competidors comunitaris, afegint aixi pressio a la derivada de la tortale-
su de la peseta. Amhd6s fen6mens han estat darrera la pcrdua de competitivitat en preus i costos de Iii in-
dustria catalana.
-La propia perspectiva agregada, aixi cons lintitacions estadistiques yue fora Ilarg de discutir, inipe-
deixen entrar mes piofundanient en els aspectes de competitivitat. Aixi mateix, en el nostre estudi Item
preterit tractar desagregadamcnt els fluxes d'exportacions i importations industrials, fluxes yue, d'altra han-
da, estan esiretantent relacionats amb la competitivitat de la industria.
Algunes implications de I'analisi per sectors
I)es do la perspcctica sectorial. I'interCs del treball s'ha dirigit cap it aspectes Corn la situacio de tada
hranca d'activitat it Catalunya en rclacio als ambits de referencia estatal i international (i en aquest darrer
cas, s'ha pout una especial Cmfasi en la situacib de la C1, E): la configuracio do les diferents activitats, is it
dir, els trets bonantentals de I'oterta (tecnologia, costos,) i la dentanda (suhstituihilitat, creixelnent): I'es-
tructura del mercat. cis trets basics de la competcncia i cis factors rellevants per it la competitivitat de les
empreses yue operen en cadu sector: i finalment, fa identificaci6 de les principals ernpreses -o grups in-
dustrials- que operen en cadu hranca d'activitat, assenyalant -quan ha estat possible- quina es I'estrategia
yuc segueixen. En definitiva, s'ha intentat aplicar it l'analisi sectorial I'esquenta classic de I'economia in-
dustrial «1 structure-Contporta ntent-ResuItats», amh aquclies ntatit/acions que darrcrament s'han destacat en
la literature i ntediatitzat per les variants que exigei.x la seva aplicacib it calla hranca d'activitat.
Aquest plantejament ntctodolugic exigia tractar la infornurcio disponihle d'una ntanera particular. En
concret, bitu necessari gcnerar una classificacio espccifica per les diferents activitats de la industria que s'a-
daptcs als requerintents del treball, car la presentacid sectorial habitual no era directantent utiliv.able De
bet, les dues options Toren compatibilitzades: s'utiiitzaren Ics classifications hahituals per a dur a tcrnte
I'analisi agregat i es disscnya una classificacib espcclfica per it I'analisi suhsectorial. En el disseny d'aqucsta
classificacio, responguerent a dos bites Claus Dun canto. arrihar it individualitzar torrectament cis ambits
homogenis on les entpreses competeixen. Dun allre, respondre en el grau de detail de la classificacii it
I'autentica intportancia de cada hranca it la nostra industria, do forma yuc --till cons sembla obvi- definis-
sint mes precisantent aqueIIs subsectors mes intportants it Catalunya.
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Quadre 1. 1na risiu g rafica de I'esquema conceptual
DEFINICIO DEL MERCAT








































• Caracteristiques del producte











DINAMICA: Previsions del mercal pals anys 90
Elements dinAmics de: l'oferta, la demanda, la polilica industrial i les estrategies empresarials
I itiliti.arem I'excntplc del sector quimic per a it lustrar I'anali',i xthsecturial rcalitiat .:Aquc',ta activ i-
tat nonnalnrent cs prescnta d'una mancrt unitaria , pert en realitat la induslria quimica ron',istcix en una
rulliplicitat de processos quo tenon ones fortes interrelacions entre ells. Fa habitual que ek. outputs duns
subprocesses constituetxen els inputs del suhproces segiient . la qual coca contrihueix a configurar una di-
senitat de subsectors , segments i especialitats, i tot aixb sovint s'amaga rota un unic concepte generic:
,sector quimic » . S'ha intentat desagregar en allb possible, perquc era evident que aixi ho exigia quslsevol
(lei', dos criteris anteriors ( ambits de competencia i rellevancia a rasa nostra ). Peril haixar el nivell daere-
gaciu sovint es complexe i costos, de forma que el resultat assolit represents un compromis entre Cl que
f6ra desitjahle i el que es as .sumihie.
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I.n cl 11 Chilli tl SC,, 101 tomtit ap:trciy dcs lusts cn I:t pcuoquimica: Ia yuimica inortanica do bast:
I'agroyuimica, que compren CIS tertilitzants I altres (pesticides. ets.): la quimita industrial (yue inclou la
yuimica fina): cis plastics. yuc inclouen Ies materies primeres i els transformats. i lit yuimica de consum,
yuc ahasta els detergents, la cosmctica I ICs pinlures. Es evident que cadascuna ('aqucstes activitats to tines
caracleristiyucs i comportaments diferents, de forma que I'analisi pot ter-se mes precis. Jambe cs evident
yuc on major hive)) de dcsagregaci6 encara permetria identiticar millor els factors tries rellevants en cada
cas).
Aisi. lcs haricres d'cntrada de tipus productiu i les economics d'escala en la producci6 tench una gran
intportancia en la pctroquintica i en la yuimica inorganica de hale. yue configures tins suhsectors amh po-
gtics 12'rans ctnprescs yuc clues a terme una producciti molt scriada: es proclucixcn grans yuantitats alllh Lill
valor afegit unitari haix (. coniurto(Iitics,,). Per la seva part. lit integraci6 vertical tc Hoc. sohretot, en le" ac-
tivitats dell plastics. on cis fahricants de pin 'res m atCries has passat Lambe it dui it terms la seva trans-
Lruiaci6. Continuant amh aquests exeanplcs, les economics d'ahast stir importants en el suhsector de lit
yuimica industrial, men(rc Cl caractcr estratcgic de la R i I) es manifesta especialment en I'especialitat de
la yuimica tina, on la producciti tc Iloc sofa comanda, amh series molt curses I d'elevat valor afegit. l.'a-
tontitzaci6 de la producci6 deguda ales fcbles harreres d'entrada es presenta en el segment tick trasfor-
mats plastics. activitat amh una forla nohilitat pel yue fa al nonthre d'empreses. D'altra han(la, el caracter
cstratcgic del preu cone element determinant tic la contpetitivitat eS relies ant en la tahricaci6 de pintures,
mcntre yuc I'especialitat dell detergents presenta com it principals trots diferencials Ies economies d'esca-
la en la R i I) i la iniportacia estrttegica de la distrihuci6.
Aqucsta nutltiplicitat de situations explica yuc en tin mateix sector (en aquest vas. macrosector) se
sohreposin Cstruettires do merrri i iin-mes organitzatises molt disperses, des de configurations oligopolis-
tiques (vas de la petroquimica), amh una acusada presencia de Ies grans societats transnacionals i entpre-
se' puhliques, fins it Ibrmes de mcrcat hastant propcres al yue host coneix cunt it compctCncia pcrtccta
(ca" (iels trasformats plastics).
Hs sectors estrategics de la industria catalana
I.'analisi ,cclorial ha perms dcstacar I'cxistcncia do tics ,craps do sectors cstratc,irs: hitsics. cstruc-
turants i do tecnologia asan4ada. (A I'estudi tamhe es destaca lit presencia d'enipreses estratcgiqucs, per()
ayui ens reterirent unicanient als aspectes sectorials).
Sectors hn.s'ic c
A la industria catalana hi han algunes activitats que hom podria qualificar de hcisique .c, car determi-
nen Cl normal tuncionament d'una part important del sector industrial catala. Aixi, el cubsveetor pttruyui-
mie (amh Ies activilats de refi del viii yue es porten it terme it Ies refineries de Tarragona ) is cahdal pel
desenvolupament normal de la producci6 do gran part del sector quimic catala.
En segon Iloc , la tolalitat del sector el^en-ie: Ia qualitat (tiahilitat) en el suminisur I Ilur PICLI, Mill
elements crucial', pel funcionament efficient i sense problcnres del sector manufacturer i, per tart . es trav-
el dun sector hasir de la industria catalana.
De la malei .xa manera. tambe Cs estrategic i'aprovisionamcnt dc gut nat u ral que s'ha estes al Ilarg
defy darrcrs anys en molts sectors de la industria catalana . F.n aquest sentit. la futura connexi0 de la xarxa
de ITstat espanyol amh la xarxa curopea de gas natural pot reduir la vulnerahilitat que existcix ayui en dia
al respecte.
Aquesta accepciu , que hens anonienat logistica , del concepte d'inddstria estratcgica es pot for ex-
tensive it sector s ditcrents dell que proveeixen it la industria d'energia , tot i que cs en aquest tipus do sec-
tors 6n I' us semhla mes apropiat . Primer , en tin sentit mes ampli , hi han d'altres sectors economics que
tanthe son basics per la inddstria , dunes proporcionen la intrastructura hasica sohre la que es desenvolti-
pa I'activitat industrial Cis terrcis de transport i els sends de teleconuomn(cicHi s son els dos casos nics
singulars.
En general , i ja de nou en el si del sector industrial, un sector basic sorgcix quan un conjunt relle-
vant d ' activitats industrials (sovint el que despres anomenarem un sector estructurant de la industria) de-
pen signiticativament dun sector proveldor gigues amunt (o de caP4alera ) dificilment suhstituible it on cost
similar en el curt i mig termini . Aixi, Ies activitats de capgalera de la yuimica , la metal-ldrgia , el paper i.
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adlmtc, CI s dre podnem esxY ttmsidcrades court it hasiqucs (cunt la quimica mumLi n t ka do base. Its aLerc
ries, I'ohtencio de pasta de paper o la tahricacio de material de vidre ). Tanmateix , it diferencia de la pe-
troquimica , en aquests caso s els sectors demandants pollen amb certa facilitat fer front it tin canvi subs-
tancial o a una interrupcio en les conditions dell subministres i, es per aixo que hour opta per no inclou-
re'Is en els sectors basics de la industria catalana.
Set to,. eslI' ll cturnrtts
Catalunya disposa de trey grans sectors estructurants que determinen en gran ntesura la compo,.ici6
i caracteristiques (Fun ampli ventall d ' activitats de la seva industria. Aquests sectors son el de material de
transport , el d'electrodomestics i el de quimica industrial.
his dos primer , s6n sectors amb vineulacions endarrera de molta importancia . Fs tracta de industries
dedicades a la tahricacio de productes anomenats de sintesi , car incorporen diferents tecnologies i multi-
tud de components i materials diversos. Aix6 ja determina Lin impacte directe en la resta de subsectors in-
dustrials, pero , ademes. Ilurs processor de producciG -basats en una progressiva desintegracio vertical-
comporten I'aparici6 de canvis qualitatius en les relations proveidor - client i , it la vcgada, implies relations
de suhcontractaciG local.
La quimica industrial , per la sevu part, es caracteritza per la Iabricacio d'una amplia gamma de pro-
ductes intermitjos o components en molter activitats industrials. Ademes de la quimica industrial , hom po-
dria pensar que subsectors com la tahricaci(i de components electromecanics ( dins del sector de material
electric), tambe complirien aqucsta funcio . Tanmateix, per raons de solum economic, que tanlbe Omit dc
considerar , 110 s'inclou aquest subsector en la relacio de sectors estructurants.
El sector de Yuutoouoci6 ha estat durant molts any,, Lin sector estructurant de la industria catalana, en
particular d ' enya que s'ha intensificat la desintegraci6 vertical . Les tendencies que s'observen it la indus-
tria -concentracio i glohalitzaci6 de proveidors-, determinen que Ilur impacte estructurant depengui no cols
de la localitzaci6 de Its planter de muntatge . sin6 tamhe de la localitzaci6 dels principals proveidors. A
Catalunya, l'impacte estructurant de la industria continua essent important car son presents al territori ca-
tala fabricants molt important,, de vehicles ( Seat - Volkswagen . Nissan . Uerhi, Yamaha . etc.) i de compo-
nents ( Valeo. Lucas, Bendix, etc. ) ( vegeu quadre 3).
L'impacte industrial del sector de I'automoci6 s ' exten it diferents nivells. Un primer nicell el consti-
tucix la prupia industria auxiliar , consituida fonamentalment per Iabricants de conjunts Iuncionals ineca-
nics (bloc motor , pistons, carhurador , radiador , etc.) i lubricants de conjunts funcionals elcctrics (bateries,
cables, fars, calefactors. etc.). Aquests proveidors principals ,uhcontracten it d'altres subsectors do la me-
tal•lurgia . fonamentalment subsectors de la primera transformaci6 (torja, fosa, ntecanitzaci6 , defornt.tcio i
tractament de superficies ). Cada vegada mes es el propi fabricant de vehicles el que tambe acct it h, suh-
contractaciG nmetal • 1drgica i del plastic per proveir-se de components que s'intcgren directament en el pro-
ces de tabricaci6.
Pere tambe hi ha unit gran interrelacio amh d ' altres sectors industrials, protagonitzada tant peIs fa-
bricants dell vehicles com per la industria auxiliar . Els principals sectors it destacar son els del vidre pla ,
plastics, cautxu i textil.
Tot i que amb Lill menor volum economic, el sector d 'electrodomi'stirs -que melon la Iinia Manta,
la linia marro (electr6nica de consum ) i el petit clectrodomestic- es tambe una activitat al voltant de la
qual given nollcs industries al Principat . A l igual que en I'auton10ci6, ens trobem amh un sector en el que
es conibinen components mecanics i elcctrics. amh Lin creixent pes de Its tecnologies relacionades amh
I'clectrOnica . Les interaccions productive ,, son, en aquest vas. mes en cl si del sector metallurgic que en
relaci6 amh d'altres sectors industrials , amh I'excepciO de I'us dell translormats plastics en els productes
finals. Tot i que no existeis , en scntit estricte, una industria auxiliar dell electrodomestics corn en el cas
de I'autontoci6 , vat it dir que unit part important de I'actis itat dels sectors de material electric ( corn pone rus
electromecanics com relcs. conunutadors . motors, etc .), de productes metal lies intermitjos ( peces estanr
pades, decoletatge) i d'electrbnica ( circuits integrals i condensadors ) es dediquen a tabricar components
pels electrodomcstics.
HI tercer sector amh un clevat component estructurant es la quimica in(iuso - inl. que inclou le, acti-
vitats de la quimica fina. Es tracta d ' una branca industrial molt diversa que comporta la producciG d'un
gran nornhre de productes intermitjos (colorants, reactius. lubricants, carregues , addilius, etc. ) que son im-
portants en Lin ampli ventall d'activitals. Fn primer Iloc, pet propi sector quimic , pet-6 Lambe per altres bran-
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- radiador - sistemes
... de cablejat
yues indusu^ials tlcxtil, paper, adohats, productes ;ilimentaris clahorats, arts grafiyuc, i nuueriuls dr r^ms-
trucci6) (vicecu yuadrr -1 ).
La yuimiru indusu^ial ha romporuit, mitjan4ant la generaciu de novel substanries, imporumts auivis
en ell productes finals obtin^ruts (ai_^ue^ avail) en molts sectors industrials i, soviet ^imultaniament, t^tm-
he ha indu^ft nuulifiracions en la tecnologia dell sectors utilitzadors. t^a en ayuest srntit yue hum poI con-
sidrrar I,i quimira industrial cum un scrtur ternoli^^^icament esu^:uegic.
f?n relariu a I'imparte en el propi sector yuimir, la yuimiai industrial apareix com activitut auxiliar
rn cis u:msfornnus plastics, rum a claboradora d'inputs fonumentals per a la yuimica de axisum f pintu-
res, fotografia, detergentx i alh^es productes de neteja), pel sector farmaceutir i per a les especialitats de
cosmetics i perfumeria.
Peru Ies ^ inrulacions no acahen en el propi scrtur yuimir. Els productes de la yuimica indusu^ial scin
inputs fonamentuls en ;dgunes activitats tcxtils (tints i acabats) i, de frt, el propi suhserUir de fihres yui-
miyues socint es classifies dins la indusu^ia yuimica degut a Ics tecnolo^*ies i productes timamentalmenl
yuimics- yue utiliVa en el proses produrtiu. EI sector de paper, en Ilur cessant de raP4alrra (fahricariu de
pasta de paper) tamhe ronstitueix un usuari de productes yuimirs in[ermitjos (ailorants....l. I rl nriteix sur-
ceeix en el sector d'adohats de pelt La yuimica industrial Lambe presents interrelations amh la produrriu
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do rimcnts i lormiguns ladditiu>l, la indiistria darts grafiques (ruluruttr, tint^l, tl ^c^lur metal^lrir_i^ tan
tirurmssius), i el sector agrualimentari (conservants, colorants, etc.).
La importimcia dell sectors estructurants no ha d'esser infraestimada. Uc fet, Ilur pres^ntia cs iunsi-
dera sucint imprescindiblc per garantir la competitivitat d'un sector industrial cuncret, yue per competir
efectivarnent a nivell mondial sovint ha de comptar amb sofisticats i amplis sectors pruveidors i relations
de caritcter local.
Sr^^7ors cle lecauln,giu urcm^^uclr^
fin els sectors dt tecnulogia avan4ada Catulunya disposa fonamentalment d'industrics yue es carac-
teritzen per Ilur paper en la inanporacio i ditussi6 dell a^^en4os tecnolbgics. lin ayuest renglei dtstacarem
fonamentalment el sector de nwquinaria, de gran u^aditi6 al nostre pail, i lambs amb una creixent im-
purtancia, elr sectors de I'electrimiri professiunul (en particular els fahricants d'aparells de regulari^i i me-
sura 1 i de quimica fina.
IYultra Banda, els sectors mes directament generadurs de tecnulogia rein menys impurtants yutintita-
tivament a ('atalunyu, pert lens duhte cal caritteritr.ar-lus cum a estratcgics per Ilur paper crucial cn el
pussihle esdevenir dr la industria al nostre pail. Considerarem aixi acti^ita[s cum Ies de noun materials, la
telem5tici i la hiutetnulogia.
IYalu^cs industries de tecnulogia avan^ada estan presents al Principal mi[jan4anl Ies intplantaciuns
d'empreses multinaciunals (per exemple, tlectrudomestics de la linia marrG). EI tarmna estrategic d'ayuests
sector a rmpreses des del versant tecnoliigic depen, fonamentalment, de la genertcid de tecnulogia que
Ies emprescs portin a terms a ('audunya, (cum en els cases de Sanyo. Kau, :Vcatel i en cl futur Muter Ihe-
ricu) i de la potential difussi^i do la tecnulogia en el teixit industrial catala la tra^^es del personal, d'altres
tmpreses del sector , u de clients i pruveidors).
t?I sector de nu^c^uinuric^ compleix la funcio d'in[egrar en Ilurs pruductrs Ies tecnulocies yue es ge-
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nrrcn rn rtiprrialit:uti tan dilcrcnt,, cola la nucrurlcrtrimira. I.^ hidrwlica i pnrumiuir;i, i la nicranira: i di
fundrr Ilurs apliraciuns a un umpli ^^cnt.dl do sectors utilitntdurs. En ayucst xntit, els Woos ryuipaments
cumpurtrn tamhc Woos pruressus en cls altres sectors indusuials (vegeu yuadre 51. I.rs rmprrses fabriruus
de nnuluinaria, prr la pusiciu yur oruprn en I'acticitat industrial. rstan esu^etamrnt s^incul,ideti tan als ser-
turs pru^cidurs rom als sectors finals, en cls yuc rrpercutcie dirertament ayucst pruccs de difusiu Icc-
nulugiai. Smint, rls a^^en4•us surgeixai d'una esU^eta rul^lahuraciu entry fahrirant i u^uuu^i. X11 tracuu-sr, en
nuiltes urasiuns, dr nuiyuinaria destinada a suisfer nrcrssitats especifiyucs. Irs millures trrnulugiyues scin
rrurials prr la rumpctiti^itat tan del fabriranl cum do I'utiliVadur.


















































Vinculacions enrera Nucli Vinculacions endavant
I.u difusiu dr trrnolugia su^int rcyuerri.^ la classc de vinrulaciuns cndreant i rndarrrru yur sun pro-
,ruts rn rl actor dr mayuiniu^ia. to rn ayucst xntit yuc hom pudriu runsiderar-lo cum cstructurant i rs-
uatcgir, car Ies dues altrrnali^cs nu sun muluament excluents.
,1 ('atalun};i rl u•rUn^ dr nnuluinaria ha estat tradiriunalmrnt dr gran impurtdncia. tiur^^it amb I'rx-
pansiu del ti•xtil, acui en dia rumprcn la fabricaciu d'un ampli centall d'ryuipamrnts fruit dr la di^rrsifica-
riu dr la indtistria catalana. Ai.^i, la majoria de subsecton roan mull vinculats a Irs indGsu^ir. utilivadurrs,
fins i tut icrriturialmrnt [is cl ras do la mayuinuria per I'alimrnutciu, pet tcxtil, i de la nniyuinaria agrico-
lul. t?nr:ua a^ ui rn dia rl suhxxctur dr maquinaria tcxtil se situa emrr rls mcs impurtanLs. U'alurs rspecia-
lituls rapdavunlcrs a ('atalunya sun la mayuinaria per la u^ansfiirnuiciu dell plastics, prr I'alimcntaciu, per
I'rncas i I'rmhalatgc, prr a lu indusuiu rrramira, per a la impressiu i Irs mayuines purtatils. La prrscnria
rn cl iri.xit indusu^iul ratalii d'ayuest numhrc clrcat de fahricants d'cquips produrtius al.nurri.x signifirati-
^:unrnt la cumpctitieit.u dell sectors utilitiadurs, en particular en ayuclla nwyuinaria d'us esperifir.
lit suhxrtur cl'r/rrnnniru prr,/i^s,ciuncd amsliturix un tdur acticitat rabdal rn la inrurpuraciu do trc-
nolugia al Irixit pruducliu. Ayuest subsrctor intrgr,i aplirariuns mull di^rncs. rum la defense. elertrumr-
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'11, 111't^ I^Idwkhhl'w I Iclc\ 'w I w ( 'I 111"^111"I'IL o dc Ll [III, 1''c1c, I ^tl' p1w, c- III
(111"(1 lal" CompOl 1^i IIICIOLIIC ell AJUC^^I ',CCIOI ^lk ^IJMIClk dC IC^'_'UkICIO I HIC',L11it (ILIC, tltlklk 1011,(1111CIII, 11,111
COTIsiLICKIt LICI sector de heris dcqUip.).
A I'l,'Wil LILIC kt IMILIL]imiria, I'clectr6nica professiorial compreo empreses ClUe footiliciltalroem assi-
mileri i difooeri a^eot;os tectiol6gics. A tractar-se dindWes que fahriquen productes sot'istialts que com-
biocri diversos comporlents i CS deStiFIC11 ^l LISOS eSpCCffiCS.
Les empreses &AILICS1 SlAbseclor sort de cati'tcler dkers. Hi hall ellipreses Ile petita I Illit'jalla dilllell-
06. que son les que conAwAxen d gmix de 5 W&OW a (Walmla Oper exemple. m ek segmerto XWs-
1rLIIlICIl(itC16 I compowilly i MnW en nOW1106 I tcIcvKi6Y 11 ocasknk peW. es lmcta de gmns con-
sorcis MISCUIS pci satister les dcvoaride^ dc Ic,, Admiriis(racioris p6bliques (cas del sector de defciisa) i pet
aix6 aquest tipus d'empreses terien escassa pwQwh a (Valmyt. QLICICOIII similar succeix aillb urt secwr
similat com es el de tabricaci6 d'eqUipatocilt de telCCOI1ILIr1iC^iCiOns. Els graos coosorcis tatoh^ tewo ptos6i-
cia ell segments com 1'electromedicimi, be que ]a seva implaotaci6 a casa riostra es cocara hastaot houtada.
In pwQmh de sectors gowmt-ImA de wcm?Vk a Catalmiya A meqA syll'icatua pcW Mr hit-
pwAn6a estmOgica rio c^ pot meti^sprear. Uii pmrier subsector a destacar es Izi qui'mi(a flita (inicuTrada
en A sf de la quhnica industrial). Aquega activitat Who empreses de bltecimlogia, CIIII)ICSCS CICLII':^KICS
a I^l iMCSti,"^Wi() Ile VIOLIS pl-111CIPIS ^WtIUS ell CI sector de farimicia I de rioNes ^ubstzmcie,, d'aphcaci() ell sec-
tors com la cosmetica i Falimcwaci(i.
Fri el rengl(') de rious prodLICICS hom ha de cmisiderar tambe les acmitat" que "'agrupell sola CI llool Ile
tiou.^ material.s. Aquestes activitats atectell ditel-ClItS Subsectors corisiderats ell aquest treball. Aixf. el SLIh,CCtOI_
Ile primeres oiat^iies I-IL'isticlues, amb l'obtciici() Ile ,iious polivoers,> (pLtstics tecilics), Ile grati impoit^'mcia per
1'1111P^ICW ill,"Lle^ zi^all en I'amph ^crttall d'Lltihuadois d'altic"Is producte^. I eii la maleivi Ifma es troba la fa-
hricaci(') de IIOLIS COIIII)OS(OS 0 <'COloposites,, com les fibres Ile vidre i caik). Tambe es importarit la fabricacu)
Ile ,cer^'tmics avao^ats,,, I ell Cl SUhsector dc la primera traiistormacu) mclal 16qgica, I'ObtCoC16 Ile IIOLIN
Taoroateix' Ics activilats Ile rIous materials terien cricara umt presericia 1CLIllida al 110stre pms str una
pait importarit de Hitt- desetiVOILlpillflCot corresporl a compaoyics multmaciomik citic. tot I disposar Ile plall-
tc^ a Catalmiya, dLICo a wmw 0 R+D a 1'extemr. IMS (SWITrItS lipLIS (IC timlerials esmemats, cis cm4mics
I cis <composites)) ,(')it ell I'^10WIllUlt cis rues descriVOILIPMS.
Fimi1mcm, es imponam mdwr 5 plvAncia dIn imipicrit sector de senci^ de wleme'aiia. A Cata-
ILIIIY^l eS CSC^tSS^l ki pl'eS^I]Ciil CIC LIbliCiIIIIS Lie pl_Od1lCtCs de tC1CCOIIILIoiC^IClOlIS (VM10IflCoat <<hard\xtre,,) i
ki sil[U^Wi() ell Fami-tit d'iriforim'Itica es similar. Es compta aIllh lCs iIl.',Ul1'kIClOI1S LI'cmpreses 1111,11tiMIC1011AS
que f5hriquen a! now pais ayuns pndmws I pmThics (Olkvuk Mlett lbckaaL etc). Tanmahnix. el
que A 16 una mWortanch cwhent A A sector de -sotmare,,, ell especial ell ielaci() als ser\eis mforrm'Ifics
I de [CICCOloUrficacioris a 1'emprew. AWwm A un wgmmt .0dwahk q"c hmn pot co&fumr coro a di-
I'LISOI' Ile tCCI)O]0,1'il I CILIC 6S Cktu per [it competiti^ itat damplis segmerits de la iod6stria i dels sm cis Pel
LILIC ta a la iii(ICistria, es tracta del ,sofmare,, adrc^at a la gesti6 de la producci6. ^,s mi sector fritimalliclit
14M als procesms d4wommit"M i al wgnwm d!rS1rUMCotLICi6 (I_CLIhIC1() I IY1CSLII_a) ahalls eslocolat. A
Cataluo^a ,()it Likerses 04 empmwS eXisWilts, Lill Ile C^il-^Wtff 111111tiMICIOM11 Colo ^11,1116CI[OIIC". Aqtlc^(C" I'll
time,, c,, tioberi, adeoi^^. implamadcs a la resta de I'Estat.
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